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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Sitaigou Village Tibetan Collection/ Sgrol dkar 
skyid   
四台沟村藏族的采集/卓格吉 
སི་ཐེད་'(་)ེ་བའི་བོད་རིགས་*ི་འཚ,ལ་.ད། 0ོལ་དཀར་2ིད། 
Tape No. / Track / Item No. Sitaigou Tibetan Folk Song 3.WAV 
Length of track 00:01:52 
Related tracks 
(include description/relationship if 
appropriate) 
 
Title of track  Auspiciousness 
吉祥 
!ེན་འ&ེལ།  
Translation of title  
Description 




The meaning of the song is if people wish for a 
happy future, they will get it. People sing this 











Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording July 2008 
二零零八年七月份   
ཉིས་%ོང་བ)ད་ལོའི་-་བ.ན་པ། 
Place of recording Sitaigou Village, Tanshanling Town, Tianzhu 
Tibetan Autonomous County, Wuwei City, Gansu 




Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
Pad ma tshe ring, 26 years old, male, Sitaigou 
Village, Tianzhu County, Gansu Province, PR 
China. 
白玛才让、二十六岁、男，中国甘肃省天祝县四台沟村 
པ"ྨ་ཚ&་རིང་། ལོ་ཉི་&་ཉེར་)ག  ཕོ། !ང་གོའི་ཀན་$%་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་0ོང་སི་ཐེད་
!"་$ེ་བ།  
Language of recording Amdo Tibetan 
安多藏语 
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ཨམ་$ད། 
Performer(s)'s first / native language Tibetan  
藏语 
བོད་%ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
藏族 
བོད། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open完全公开 !ན་ལ་མངོན། 
  
 
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
吧 拜便爸《梆《才稗《绊半《串罢邦《稗扳《扳霸伴《伴蠢办《拜便《比爸邦《邦《第邦《比爸邦《半《拜办《淬《绊半〉 
拜便爸《册《扳《伴柏半《编《罢等罢邦《碉《扳《册《拜便邦《澈拜《编《伴倒扳邦《编《阐稗《伴蠢办《第拜唰 
笆 爸《兵《稻爸《稗罢邦《编《但《淬《册《《摈《锤《庇《春罢《才稗《淬《敞爸邦《白《白罢〉 
邓《搬财《吹《荡邦《编《罢等罢邦《碉《扳《第《便《罢凳《邓《搬《摆罢《编《阐稗《伴蠢办《第拜唰 
八 吹《扳档《罢爸《稗爸《编《扳败伴《般《锤《庇《春罢《才稗《淬《敞爸邦《白《白罢〉 
扳车《颁《瓣爸《猜稗《编《罢等罢邦《碉《扳《第《便《荡《编《阐稗《伴蠢办《第拜唰 
 
